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SUMARIO
SECCION DEE PERSONAL.-Concede graduación y sueldo
a un primer contramaestre.- Confiere destino a un segun
do y un tercer maquinistas.-Ascenso y destino de un cela
dor de puerto de 2.1 clase.--Cambio de destino de un pri
mer torpedista, de personal de marinería y de un operario
de máquinas permanente.
SECCION DEL MATERIAL.-Anuncia un curso de teleme
tristas en el Polígono de Tiro Naval «Janer».-Nombra Co
misión para adquisición de un receptor de onda corta.-
Concede créditos para las atenciones que expresa.-Aprue
ba entrega de máquinas y calderas de los torpederos nú
meros 16 y 22.-Aprueba inventarios generales de pertre
chos de las lanchas 41-1» y 1-I-2».-Aprueba modificacio
nes en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.- Resuelve instancia del C.° de
Secciont oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey (el. D. e.) se ha ser
yido disponer lo siguiente:
1•a clase retirado D. J. J. Marassi.-Cambio de destino de
los Cts. de N. y F. D. A. Riquelme, D. L. García, D. M. de
Cáceres y J). A. A. de Barrionuevo.- Concede gratificación
de efectividad a un primer contramaestre radiotelegrafista.
DIRFCCION GENERAL DE NAVEGACION.-Dicta regl s
para retirar de la navegación de cabotaje los buques de
construcción extranjera.--Rectifica error en el orden de
comenzar los exámenes para maquinistas navales.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.- Resuelve instancias
de D. D. Llombart y de D. D. Martínez.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL-Relación de expedientes que
dados sin curso.
CONSEJO sUPREMO DE GUERRA Y MARINA. - Concede
pagas de tocas a D." H. Vilela.-PenrAones concedidas por
dicho Alto Cuerpo.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Dada cuenta cile la instancia promovida
Por el primer Contramaestre D. Eduardo Pardo Vázquez,
en solicitud de concesión de graduación y sueldo de Al ié
rez- de 'Navío, S. M. el -Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Sección del Personal, se ha servicio acceder a 'ello en ar
monía: con lo dispuesto en Reales órdenes de 20 de octubre
de 106 (D. O. _núm. 237) y 23 'de febrero del corrierte
año (D. O. núm. 45), resolutorias ¿L'e peticiones análogas,
debiendo contar el interesado en su nueva graduación 11
antigüedad. de 4 de octubre de 1925, (:da siguiente al en
que ha cumplido las condiciones reglamentarias para ob
tenerla.
Lo que de Real orden ¿Ligo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Mrina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el segunc¿o Maquinista I). Enrique Fer
nández García cese en el Departamento del Ferrol y sea
pasaportado para las Fuerzas Navales del Norte de id
ca, y que el tercer Maquinista D. Ernesto Juliá juliá cese
en éstas y lo sea para el referki'o Departamento.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
CORNEJO.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: En vacante producida por el iallecintien
to (lel Celador de puerto de primera clase D. Manuel Ca
bezas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
su inmediato empleo, con antigüe(ad de 16 de febrero del
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corriente ario, al Celador de puerto CLe segunda clase Ma
nuel Rodríguez Guerrero, que es el más antiguo en su
escala declarado apto para el ascenso. Es asimismo la
voluntad de -Su Majestad que el Celador de puerto de
referencia continúe en su nuevo empleo prestando sus
servicios en la provincia marítima .de Santander.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir en 1.° del entrante mes los dos años de
embarco en el crucero Cataluña el primer torpedista elec
tricista D. Pedro Zaragoza Sellés, se dispone sea releva
do en dicho día por el G¿e igual empleo D. Francisco Gor
do Guerra, propuesto para ello por el 'Detall de dicho
Cuerpo.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamenos de
Cádiz, Ferrol y Caragena.
CORNEJO
-o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se- ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
relaciona cese en sus actuales destinos y pase destinado a
los nuevos que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Mgdrid,
12 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero José González Arjona, de la Escuela de Ae
ronáutica Naval al Ministerio.
Idem Juan Zavalia Bilbao, ídem íd. id.
Idern Andrés Maseda Pérez, ídem íd. íd.
Idem Pantaleón Angel Ruiz González, del crucero Rei
na Victoria Eugenia al Ministerio.
Idem Francisco Boches Expósito, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
Idem Fortunato Irulegui Uranga, del cañonero Dato al
Ministerio. .
Bernardino Igartua y San Emeterio, del Princesa de
AstuYias al Ministerio.
Operarios de Máquinas Permanentes.
El operario de máquinas permanente Victoriano Bus
tamante Rodríguez deberá cesar en su actual destino y
pasar a continuar sus servicios al Departamento del Ferrol.
12 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
az.
Sr. Capitán General del Departamento del- Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
== o==
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. • g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Muterial, se ha serviclo
disponer se anuncie un curso de telemetristas que da
rá principio en el Polígono de tiro naval Janer" el día
1.0 de junio venidero, a cuyo efecto deberá, con la antici
pación necesaria, efectuarse cuanto dispone la Real or
den de lo de diciembre de 1924 (D. O. núm. 279, ptIgi
na 1.694), a fin de que el día 15 de .abril próximo se en
cuentren ya en este Ministerio las actas reglamentarias
a las que deberán acompañarse las instancias, acta de re
conocimiento facultativo y copias de las libretas de lcs
individuos contenidos en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en la
referida fecha de 15 de abril se hallen también en este
Ministerio las instancias documentadas de aquellos tele
metristas que deseen hacer la reválida reglamentaria ue
sus títulos al finalizar el curso que se anuncia: enten
diéndose que todos aquellos que al transcurrir los dos
arios de estar en posesión de él no lo realicen, debe dár
seles de baja en los estados que mensualmente se rinden
por hallarse comprendidos en la Real orden d:e 23 de ju•
nio • de 1925 (D. O. núm. 142, página 931) y caducada,
por tanto, la validez del • mismo.
'Se recomienda, al propio tiempo, que al darse cum
plimiento al párrafo 9.° de la Real orden de io de di
ciembre citada se tenga muy en cuenta, para excluirlo,
a todo aquel personal que, aun teniendo vista normal, pa
dezca de alguna enfermedad contagiosa, y también aquel
otro que no sea de 'conducta muy buena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid, 1 1 de- marzo de 1927.
1CoRNEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr:- Dada cuenta de un escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, con el que da curso a
propuesta formulada por el Director del Observatorio de
Marina de San Fernando, referente a instalación en aque
lla dependencia de un receptor de onda corta sistema
Marconi, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido disponer que,
-por una Comisión a compras constituida por el Capitán
de Corbeta, Ingeniero radioelegrafista, D. Federico Aznar
y Bárcena y el Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo,
se adquiera de la Compañía Nacional de T. S. H. un re
ceptor de onda corta, sistema Marconi, en caja de Fara
¿L'ay, con dos lámparas D. E. 5, sin teléfonos ni accesorios.
Para esta atención se concede un crédito de dos mil de
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ce pesetas con cincuenta céntimos (2.012,50 pesetas),
cargo al concepto "Estaciones radiogoniométricas",
del
capítulo 4.°, artículo 1.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
os.—Madrid, i i de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
If
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y Tribunal Su
premo de la Hacienda Pública y de conformidad
con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien
conceder un crédito de setenta y dos mil setccientass- se
tenta y cua,tro pesetas con quince céntimos (72.774,15 pe
setas), afectando al capítulo 13, artículo 2.°, concepto 'Ca
renas" del vigente presupuesto para el reemplazo total de
la superestructura del submarino Isaac Peral.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.-r—Madrid,
I 1 de marzo ¿L'e 1927.
Coro.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Seflores...
Extmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 993, de 27 de agosto
del pasado ario con el que interesa crédito para la construc
ción-de taquilla, con destino a la parte de la Maestranza
del Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, S. M. el
Rey (q: D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Ingenieros e Intendencia General y lo pro
puesto por la Sección del. Material, ha tenido a bien con
ceder el crédito de 17.354,5o pesetas para la atención de
que se trata, afectando dicho gasto al concepto I.° del
capítulo 13, artículo 2.°, del vigente ejercicio.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resolución al escrito del Coman
dante General del Arsenal de La Carraca núm. 66, de ic
de enero último, con' el que interesa crédito para la ee
cución de obras en el pabellón del Coronel del primer
Regimiento de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General y lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien conceder un crédito de 13.761,57
pesetas para la obra de que se trata, afectando dicho gas
to- al- capítulo 13, -artículo 3.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimierto
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Mad7id,
11 de marzo ,ci'e 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conform;dad
con lo inforrnado por la Sección de Ingenieros y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien aprg
bar la entrega de máquinas calderas del torpedero
Nrú
mero 16 efectuada por el primer Maquinista D. Antonio
de la Cruz al de igual empleo D. Emilio Menjíbar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
11- de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la
entrega de máquinas y calderas del torpedero Nitlii• 22
efectuada por el segundo Maquinista D. Juan Verdaguer
Puig-Martín al primero del mismo :Cuerpo D. Manuel
.Águilar Aroca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madtid,
1.1 de marzo d'e 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de ingenieros y lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar el
inventario general de pertrechos de las lanchas H-i y 1-I-2.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimielito
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid,
11 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la. Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y de conforilli
dad con lo propuesto por la Sección del Material, .ha te
nido a bien aprobar la obra de habilitación del pabellón
para servicios auxiliares en el Polígono de tiro-Tallerllevándosea cabo por gestión directa como caso CQ111-
prendido en el artículo 56 de la vigente ley de Hacienda
pública, y conceder para la 'citada atención un crédito de
siete mil cuatrocientas noventa pesetas (7.490 'pesetas),
afectando al capítulo único, artículo único, del presupues
to extraordinario del ejercicio actual.
Es también la voluntad de Su Majestad aumentar en
los cargos del carpintero y obrero elect7icista del referido
Polígono los efectos que se detallan en la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•
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y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
11 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
CARPINTERO
Zapatería.
Pesetas.
Una mesilla de trabajo, en roble, de las dimen
siones corrientes... ... ••• •••
Dos banquillos ídem íd.... ... ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
Una máquina de pie para coser cuero, con
sus accesorios, modelo "Singer" o análogo.
Una estantería-armario, en roble o castaño,
de dimensiones corrientes...-
Una tarima. de madera de pino, ¿l'e 2,00 por
1,50 por 0,I0 metros... ...
Un equipo completo de útiles del oficio (lez
nas, tirapié, cuchillas, hormas, etc., etc.)...
• • • • • •
Sastrería.
Una mesa de cortar con tablero de roble, de
1,20 por 1,50 por 1,90 metros de altura...
Tres sillas d'e pino... ...
Una máquina de pie para coser modelo "Sin
ger", o análoga, con sus accesorios... •••
Dos banquetas de madera con asiento de cuero.
Una plancha de sastre para carbón... •••
Una ídem eléctrica, grande, con su enchufe
y flexible... • ••• ••• •••
Un juego de planchas finas...
Una estantería, de pino, de 2,00 por 1,25
por 0,40 metros... ...
Un equipo, completo, de útiles del oficio (re
gla graduada de madera, tijeras, cinta mé
trica, plantillas de madera, tablas de plan
char, etc., etc.)... ••• ••• •••
• • • • • • • • •
Peluquería.
• • • • • •
50,00
20,00
650,00
55,0°
15,00
75,00
70,00
18,00
450.00
50,00
15.00
35,00
25.00
60,oa
Dos sillones giratorios. d'e barbero, sistema
"Triunf" o análogo. de hierro esmaltado,
precio incluyendo transporte e instalación. 1.250,00
Dos lunas espejos, biselados. de r.00 por 0,50
metros... ... 220,00
Dos mesas veladores para útiles del oficio... 6o,o0
Un lavabo, de hierro esmaltado, de pared, ta
mano grande, precio incluída la tubería de
paso e instalación... ••• • • ••• ••• ••• 75,00
Un, perchero, de barras de metal con sus so
portes de ídem....
Dos sillas (ie uso corriente... ... ••• •••
Un banquillo, de madera de pino, -de 1,50 por
0,35 por 0,55...
Un aparato secador, eléctrico, de mano, con -
su enchufe y flexible... ...
Dos juegos, completos, de útiles del oficio (in
cluyendo servicios cie peluquería y barbería,
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
55,00
16,0a
con cepillos, tijeras, máquinas de corte, na
vajas, suavizadores, brochas lacias, etc., etc.
Cuarto de baño.
Dos tableros de enjaretado, de pino real, de
3,50 por 1,50 metros... ...
Veinticinco baldes e cinc... ... ••• ••• ••• •••
Dos barras, de metal niquelado, para toalleros,
de tres metros de largo, con sus soportes.
Dos barras, de pino tea, de 3,50 metros, para
colgadero de bakies, con soportes de metal.
• • • • • • • • •
• • • • • •
Cuarto de rancheros.
1 0,00-
90,00
125,00
60,00
36,00
Dos tableros de enjaretado. de pino de tea,
de 3,60 por 1,50 metros... ... ••• ••• •.• ••• 90.00
Pañol.
Una estantería, de castaño, o.e 2,00 por 1,50
por 0,40 metros, con tres cajones de cierre
independiene, para los distintos cargos... ...
Obrero electricista.
Diez globos, de vidrio opaco, para techo (uno
en cada habitación y cinco en la peluquería).
Cuatro brazos, de pared, con portalámparas y
pantalla, incluida colocación... ...
Doce interruptores con caja de fusibles... •••
Dos enchufes hembras... ••• ••• •••
Cien metros de flexible... ...
Cien ídem barrotillo ¿L'efensa... ••• ••• ••• •••
• •
•
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• •
•
150,00
100,00
60.00
30,00
9 ''3D0,•
15,00
35,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
'del Arsenal de Cartagena núm. 1.937, de 26 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maestro ma
yor del taller de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 16 informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, u de mar-•
zo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del .Nrsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una mesa para regulación" de giróscopos.
A 0/8...
Un, depurador de aire... ,..
Ciento veinticinco • metros tubo de cobre esti
rado ¿lee 0,787 y 0,178 pulgadas de chame-,
tro interior y exterior... ... ••• ••• 1.253,75
Doce válvulas, de paso para las tuberías... ... 480,00
Veinticuatro uniones, . machos. y hembras, pa
ira la tubería... . ••••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• .•• 672,00
•
•
• • • • •
•
• • • • •
• • •
•
•
Pesetas.
I.070,67
355,°0
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 2.052. de 2 dd
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mes actual, cion el que remite relaciones de los efec
tos que propone sean aumentados en el cargo
del Maqui
nista del remolcador Cíclope, S. M. el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, ti de mar
zo de 1927. CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Siete mangueras de tubo flexible forradas con
tres capas de trenza de hilo de cobre, pro
badas a 130 kilogramos por centímetro cua
drado, con sus racores correspondientes y
una longitud total de 53,750 metros entre
las siete... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.400,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 347, de 28 de febrero últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
ponen sean baja en el cargo del carpintero del crucero
ro Méndez Núñez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nísterio, ha tenid'o a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, II de mar
zo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del M'gterial.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
CARPINTERO
Cámara de Oficiales.
BAJAS
Dos sofás, tapizados con piel de cabra, con brazos.
Dos fundas de crudillo para los anteriores.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 1.520, de 16 de febrer3
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del buzo del bu
que de salvamento Kanguro, s. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, T I de mar
zo de 1927.
CORN EJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Relación de referencia.
Pesetas.
Un juego Ge aparato telefónico para buzo, mo
delo Almirantazgo, sistema intercomunica
ble, para poder hablar desde el buque con
dos buzos a la vez o separademente, y vice
versa, o los dos buzos hablar entre sí deba
jo del agua. Completos con sus respetos,
baterías y accesorios en las escafandras, ca
bles conductores en el interior de los cabos
de señales, que son de a 45 metros de largo.
Dos lámparas eléctricas, de mano, con su acu
mulador.
Dos acumuladores de respeto.
Dos bombillas de respeto.
Cinco ramales de escala de cabo con pasos de
madera, de unos seis metros cada uno
Dos escalas, de madera, de mano... ... • • • • • •
867.35
I03,1 4
NOTA. El valor total del equipo que se aumentó por
Real orden de 28 del pasado mes de enero junto con el
del aparato telefónico que se propone, es de seis
mil 'LO
-vecientas sesenta y siete pesetas con ochenta céntimos
(6.967,80).
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 32, de Gel mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Condestable del cuartel
de marinería del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, i i de mar7
zo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Fel-rol.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
Pesetas.
Un tubo formado por una galería de chapa de
hierro de 22,40 metros de longitud, con
planchas de 1,6o por 2,00 por 0,004 metros. I .000,00
Un pozo de tirador revestido de cemento v
paredillas.
Un espaldón formado por una masa de tierra,
con armazón de madera y paredillas de
sostén... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
==O=
• • • • • • 700,00
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Desestima instancia del Comisario de primera clase, re.
tirado, D. José Joaquín Marassi y Escandón que solicita
el empleo y sueldo de Subintendente en la expresada si
tuación.
12 de marzo de 19272
Sr. intendente General de Marina.
Señores...
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Nombra Habilitado de la Base navál de Cádiz y Estación. torpedista al Contador de Navío D. Antonio Riquel
me e Iturralde, en relevo del Oficial del mismo empleo
D. Luis García Velasco, que quedará de Habilitado d;l
Hospital y Auxiliar de la Intervención del Departamento.
12 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Contador de Navío D. Máximo de Cá
ceres y Gordo cese en su destino de Habilitado del tras
porte Contramaestre Casado y pase a continuar sus servi
cios al Departamento de Cartagena, siendo relevado en el
citado buque por el Contador de Fragata D. Andrés Ave
lino- ce Barrionuevo y España, a cuyo empleo correspon
de, por plantilla, el expresado destino.
12 de marzo de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CoRNE.TO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia Genéral de este Mi
nisterio, ha 'tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quín'quenio, desde la revista del mes actual, al pri
mer Contramaestre radio D. José Ramos Lago.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Mpdrid, 12 de marzo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
=0==
para su con(x:i
muchos años.--
CORNEJO.
este Ministerio.
Díreccion General de Navegación
Tribunaleq de exámenes.
Excmo. Sr.: Padecido error en el primer párrafo de la
Real orden de fecha 25 de febrero pasado (DIARIO OFI
CIAL número 54), en el que se manifiesta que el orden
indicado para comenzar los exámenes de Maquinistas na
vales es el de Cartagena, Cádiz, Ferro], Bilbao y Bar
celona, y estando dispuesto por Real orden de 8 de o:te
bre de 1926 (D. O. núm. 232) que el orden en que han
(t'e verificarse, a contar de la convocatoria de 1.° de abril
próximo, sea CáGiz, Ferrol, Bilbao, Barcelona y Cartage
na S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
la dtada Rea.1 orden de -25., de -febrero de 1927 .consi
dere- modificada en este sentido, debiendo, por tanto, c4
Presidente, Secretario y los- dos Vocales Maquinistas pre
sentarse ante la Autoridad de Marina de Cádiz, con el
tiempo necesario para constituirse en Tribunal examina
dor el día 1.° de abril .próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para stE:_corMei
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. II de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr: Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Cádiz, Ferrol, Bilbao,
Barcelona y Cartagena.
Señores...
o
Navegación.
Excmo. Sr. ; Visto el Real decreto de lo de noviembre
de 1926, relativo a la navegación de cabotaje realizada
con buques de construcción extranjera abanderados en
España e introducidos en nuestra navegación con poste
rioridad al 17 de diciembre de 1909 y antes de 1.° de oc
tubre de 1923. Consillerando que, con arreglo al art. 2.°
de dicha Soberana disposición, los buques de que se tra
ta se irán retirando de dicha navegación por terceras par
tes en períodos de seis meses, con el fin de que después
del 1 1 de mayo de 1928 no haya ninguno practicando
tal tráfico, disponiendo el art. 3.° del mismo Real decreto
que por el Ministerio de Marina se dicten las disposicio
nes oportunas para su cumplimiento, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación, ha tenido a bien fijar
las siguientes normas para ir retirando de la navegaci'm
de cabotaje los buques de referencia.
1a Se empezará, en primer término, por el orden de
antigüedad en que terminaron su construcción los que no
tengan la primera clasificación que se se exige para perci
bir primas a la navegación.
2.a Agotados los no clasificados, se continuará con los
clasificados, siguiendo el orden de antigüedad en que
terminaron su construcción los que posean dicha prime
ra clasificación.
3.8. Las citadas terceras partes se determinarán por
número de barcos V no tonelaje, tornando cada tercera
parte por defecto, y no mr exceso-, si no tuvieran ,división
exacta; y
4.a La Dirección General de Navegación publicará,
con urgencia, la lista de los que han de cesar en II de
mayo próximo, y las de los que- han de continuar reali
zando dicha navegación en la citada fecha.
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimienti,
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Mac.i.rid,
de marzo de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
==o==
CORNEJO.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de' D. Damián Llomlíart;
Gerente de la Sociedad de Pesca.dóres denominada "Sanii
Pedro" de Tortosa y San Carlós de lá 'Rápita, solicitá-ld& •
se- ordene el inmediato cumplimiento de la Real orden del
2 de enero de 1899, para el cierre de los desagües y que se
haga extensiva al Delta deredho del Ebro, la cláusula pro
hibitiva de la pesca, como determinó' la Real orden de Fo
mento y Marina de 17 de junio de 1919 para el Delta iz
quierdo, S. M. e1 Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el in
forme d'el Asesor General del Ministerio de Marina, y a
propuesta de la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien
•
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ordenar se declare subsistente lo dispuesto en la Real or
den de 2 Cie enero de 1899, cuyo incumplimiento por parte
de los propietarios de los terrenos dará-lugar a que se apli
quen las prevenciones señaladas con los números 4.° y 5.0
de la Real orden de 12 de diciembre de 1879.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1927.
El Almirante encargado (101 despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General áe Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Tarragona.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva a este Minis
terio el vecino de Barcelona D. David Martínez Yepes,
solicitando permiso para establecer una lancha puente en
el lugar denominado Muelle de Levante,
(t'el puerto de
Barcelona, para dedicarla a la cría de mejillones, Su
Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
de la
:Dirección General de Pesca, ha tenido a bien desestifflar
la referida instancia por Oonerse a la petición 4a Real
ornen de 9 de marzo de 19°9 y el Reglamento :de
21 de
mayo de 1910 que impiden que se conceda peúmiso
a
ninguna embarcación que no sean las 119 inscriptas
en
lista especial con arreglo a la Real orden de 2 de agosa,
de 19°9.
Lo que de Real orden áigo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DÉCARRANZA.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Barcelona.
==O==
Circulares v disposiciones
SECCION ¿DEL PERSONAL
Negociado 1.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real
orden de 2.5 de mayo de 1904
(C. L., página 268), por la.. causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Alferez de Navío- (E. R. A.)
D.MatíasGonzalez Andrés Solicita autorización para
usar sobre el uniforme la
Cruz de Beneficencia de 1.a
Clase, con distintivo blan
co, que le fué concedida
por R. O. del Ministerio de
de la Gobernación, de 22
(le diciembre de 1926 Sr. Capitán General del De.,
partarnento del Ferrol !Por haber sido circulada en Marina ia
; concesión de dicha Cruz, por R. O.
de 5 de enero próximo pasado (D. O.
núm. 4.)
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
-
f
-
Madrid, 4 de Marzo de 1927.—El General Jefe de la Sección, Angel Cervera.
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA drid, io de marzo de 1927.El Generl Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Pagas de tocas.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo, se dice con esta fecha al Ordenador de Pagos
áe Marina lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en vista- de las facultades
que le están conferidas, ha resuelto, en 18 de febrero
último, que doña Hilaria Vilela Yáñez, en concepto de
viuda del escribiente de la Maestranza c¿e la Armada d.n1
Manuel Ferrín Muñiz, y como comprendida en el artícu
lo 21, capítulo 8.°, del Reglamento del Montepío militar,
tiene derecho a las dos pagas de tocas que solidita, cuyo
importe de 408 pesetas con 32 céntimos, duplo de las
204,16 pesetas que de sueldo íntegro mensual disfrutaba
su marido al fallecer, se abonará a la interesaáa, por una
sola vez, por la Pagaduría del Ramo de Ingenieros del
Arsenal del Ferrol, que es -por donde percibía ,S115 haberes
el causante."
Lo que de orden del Señor Presidente tengo el honor
de
• manifestar a V. E. para su conocimiento v efectos
Pensiones.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Carolina Cabanellas Fe
rrer y termina con doña Teresa Serra de la Guardia, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de marzo
de 1927.
Excmo. Sr....
El General Seretario,
Pedro Verdugo Castro.
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